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ВВЕДЕНИЕ
Регион	Японского	моря	является	одним	из	
наиболее	 изученных	 районов	 Западно-Тихо-
океанской	 активной	 окраины.	 Здесь	 россий-
скими	 и	 иностранными	 учеными	 выполнен	
значительный	 объем	 геолого-геофизических	

















ные	 вулканические	 постройки.	В	 названиях	
морфоструктурных	элементов	Японского	моря	
в	 публикациях	 отечественных	и	 зарубежных	







установления	 особенностей	 строения	 и	 эво-









рии	Японского	моря	 выполнены	в	 1937	 г.	 под	
руководством	профессора	МГУ	Л.В.	Сорокина:	
в	 северной	 части	Центральной	 котловины	и	
Татарском	проливе	с	использованием	подводной	





3	—	хребет	Берсенева,	 4	—	хребет	Васильковского,	 5	—	хребет	Богорова,	 6	—	возвышенность	Евланова,	

















Однако	 уже	 в	 1957	 г.	 (24	 рейс	НИС	«Витязь»)	


























ное	 строение	осадочного	 чехла	и	 определены	





















В	 1960–1970	 гг.	 изучением	 аномального	
гравитационного	поля	Японского	моря	в	СССР	























в	 Японском	 море	 проводятся	 комплексные	













Первые	 геотермические	 исследования	 в	








Ю.В.	Шевалдин	 (Основные	 черты	…,	 1978;	
Шевалдин,	1978).	Он	пришел	к	следующим	выво-
дам:	1	—	 глубоководные	котловины	Японского	








выделенных	по	 другим	 геологическим	и	 гео-
физическим	данным»	(Шевалдин,	1978.	С.	65).	
Обобщение	 данных	по	 тепловому	потоку	
Японского	моря	на	начало	 1990-х	 гг.	 сделано	
в	 	 работе	 (Yamano	et	 al.,	 1996)	 в	которой	были	
использованы	данные	по	360	 станциям	изме-
рения.	В	 этой	работе	был	подтвержден	вывод	
Ю.В.	Шевалдина	 о	 том,	 что	 глубоководные	
котловины	Японского	моря	 характеризуются	



















С	 конца	 1960-х	 гг.	 американские,	 япон-
ские,	 а	 позднее	 и	 советские	 ученые	 стали	
активно	 использовать	 одноканальный	 вари-
ант	МОВ,	 получивший	 название	 непрерыв-
ное	 сейсмическое	 профилирование	 (НСП).	
В	качестве	источника	упругих	волн	использо-
вались,	 в	 основном,	 пневматические	излуча-
тели	 с	 объемом	камеры	 3–5	 дм3.	Скоростные	
параметры	 чехла	 определялись	 по	 годогра-
фам	МОВ,	которые	получались	на	 отдельных	
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участках	 профилей	НСП	 с	 использованием	
сейсмоакустических	радиобуев.	Первые	 такие	


















































в	 процессе	 поинтервального	 драгирования	




зуем,	 в	 основном,	материалы	 драгирования,	
полученные	с	 участием	авторов	при	изучении	







нен	 в	 северо-восточной	 части	Центральной	
котловины	в	пределах	экономических	зон	СССР	
и	Японии.	Было	отработано	два	профиля:	про-




















экспедиции	 сотрудниками	 ТОИ	ДВО	 РАН	
и	 университета	 г.	 Чиба,	 в	 18-м	 рейсе	НИС	
«Профессор	 Гагаринский»,	 южнее	 возвы-














































ния	 (Ingle	 et	 al.,	 1975;	Tamaki	 et	 al.,	 1990,	1992),	































могут	 быть	 прослежены	 в	 отложениях	 чехла	























































виде	 одиночных	подводных	 гор	или	 хребтов.	
В	 этом	 случае	 они	могут	 являться	 барьером	
для	потоков	турбидитов,	формируя	разноуров-













на	 сводном	 сейсмическом	 разрезе	 (рис.	 7).	
Этот	разрез	проходит	через	скважины	ODP	795	

















начинается	 у	 подножья	 островного	 склона,	
пересекает	северо-восточную	часть	котловины	
Хонсю	и	продолжается	в	Центральной	котловине.	
Длина	 канала	превышает	 400	 км,	 глубина	 до	
300	м,	а	ширина	(в	крест	простирания)	5–6	км.	
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решения	 обратных	 кинематических	 задач	
для	 двумерно-неоднородной	 среды	 и	 с	 при-























В	 районе	 постановки	 ДСС	 3	 располо-
жена	погребенная	 вулканическая	постройка,	
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в	 восточной	 ее	 части	 (рисунки	 5−7).	Макси-
мальная	мощность	чехла,	2.3	с,	зафиксирована	














вины	 (рис.	 2),	 вблизи	пересечения	профилей	
НСП	J102	и	J8,	по	материалам	которых	и	выби-
















































а	 для	 среднего	—	 позднего	 миоцена	 около	
35	м/млн	лет	(с	уменьшением	вниз	по	разрезу	до	
30	м/млн	лет)	(Tamaki	et	al.,	1992).	Максимальная	
мощность	нижнего	 сейсмокомплекса	 чехла	 в	








скважины	DSDP	 301	 для	 плиоцена-плейсто-
цена	(верхние	497	м	чехла)	около	100	м/млн	лет;	
принимая	ее	величину	в	доплиоценовое	время	































нескольких	 десятков	миллигал,	 а	 величины	
экстремальных	 пиков	 значений	 достигают	
















(рис.	 5,	 6,	 9а).	Вдоль	подножья	материкового	
склона	 протягивается	 полоса	 интенсивных	
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Рис. 9. Карта	аномалий	гравитационного	поля	в	редукции	Фая	по	данным	ТОИ	(а)	и	карта	рельефа	поверх-
ности	Мохо	 (б).	Пронумерованы	аномалии,	 соответствующие	морфоструктурам,	показанным	на	рис.	 1.	
Значения	изолиний	—	глубина	границы	М	(HM)	от	поверхности	моря	в	км.	Выделены	участки	с	корой	океа-
нического	(1),	субокеанического	(2),	растянутого	континентального	(3)	и	континентального	(4)	типов.














и	 Васильковского	 (рис.	 9а).	 Возвышенность	














В	 зоне	материкового	 склона,	 характеризу-
ющегося	 высокими	 горизонтальными	 гради-
ентами	 аномалий	Фая,	 отрицательные	 значе-

















района,	 была	 использована	 статистическая	
зависимость	 величины	осредненных	 гравита-





33.49 0.063 0.00482 0.0017H g h h= + D - -св.в. в ос ,
где	Н	—	 глубина	 до	 поверхности	Мохо,	 км;	






и	морской	 гравиметрии	 не	 превышают	 1	 км	
(Кулинич,	Валитов,	2011).	Сопоставление	полу-

























































что	 все	 разновидности	 вулканитов	 образу-
ются	 в	 результате	 вулканических	процессов,	
а	 различные	 минеральные	 образования	—	
при	поствулканической	деятельности.	Осадоч-
ные	породы	накапливаются	на	вулканической	










по	 уровню	кремнезема	 (от	 базальтов	 до	 тра-
хириолитов-комендитов)	 породами,	 которые	
являются	 производными	 одной	 базальтовой	
магмы.	Базальты	преобладают	среди	вулкани-
тов	и	составляют	около	90%	объема	поднятого	




ные	 трахиандезиты,	 трахиты,	 трахидациты	и	
трахириолиты)	встречаются	значительно	реже.	
В	Центральной	 котловине	 эти	 породы	 обна-
ружены	 только	 на	 пяти	 (хребты	 Берсенева,	
Богорова,	возвышенности	—	Гэбасс,	Первенца	
и	Кольцо)	из	 12	изученных	построек,	причем	





коркой	 закаливания,	 что	 указывает	 на	 под-
водные	 условия	 становления	пород.	Базальты	
построек	характеризуются	высокой	пористостью,	





































































—	 1.40–2.00%)	 и	щелочности	 (Na2O	+	K2O	—	
3.06–5.04%,	 главным	образом	—	3.5–4.5%,	при	
этом	доля	калия	—	0.64–1.92	%	K2O),	 а	 также	
высокими	 содержаниями	 глинозема	 (Al2O3	—	
16.00–21.50%,	в	основном	—	17.50–20.00%).	Пла-
гиоклазовые	ферробазальты	по	 химическим	




















ностью,	 титанистостью	 и	 высоким	 уровнем	
глиноземистости	(лейкократовости).




содержание	 которых	 достигает	максимума	 в	
трахитах	(Na2O	+	K2O	—	10–11%).	Для	щелочных	









приведены	 как	 ранее	 опубликованные	 (Гео-
логия…,	1987;	Коновалов,	 1984;	Леликов	и	др.,	
2001;	Съедин,	1989	и	др.),	 так	и	новые	данные.	
Для	 большей	 части	 структур	получено	 два	 и	















плейстоценовому	 времени	 (5.3–1.0	 млн	 лет).	
Наличие	 для	 пород	 вулканических	построек	
датировок,	 отвечающих	раннекайнозойскому	
времени	 (18–58	млн	лет),	 заставило	нас	 усом-
ниться	(учитывая	данные	бурения	в	Японском	













также	 позволяют	 выделять	 среднемиоцен-






Установлено,	 что	 в	 рельефе	дна	Центральной	
котловины	(а	также	в	аномалиях	магнитного	и	
гравитационного	полей)	наиболее	 выражены	







2007).	 В	 целом	 структура	 земной	 коры	Цен-
тральной	котловины	свидетельствует	о	том,	что	
ее	 образование	 обусловлено	 деструктивными	









1987),	 поздним	 палеогеном	 (Tamaki,	 1988),	
миоценом	(Антипов,	1987;	Карнаух,	Карп,	1997;	
Леликов	и	др.,	 2018).	Наши	данные	позволяют	
отнести	 начало	 формирования	 депрессии	
Центральной	котловины	к	раннему	палеогену.	
Скорости	 распространения	 упругих	 волн	 в	





котловины	 вулканитов,	 свидетельствует	 о	
ее	формировании	 в	 процессе	 инициального	




































3 –''– 42°30.1' 136°21.1' 2054 –''– 1.36 0.14767 15.6
Геология	…,	1987;	
Съедин,	1986,	1989
4 –''– 42°39.5' 136°16.5' 2055-2 трахит 4.98 6.3054 <18.0 –''–
5* –''– –''– –''– 2055-4 т/андезит 2.55 1.82±0.08 10.2±0.5 Леликов	и	др.,	2001





















10 –''– 40°31.3' 135°23.6' 2701-1-1 –''– 0.80 1.3502 24.0
11* горст	Стащука 41°32.8' 134°02.0' 58-5-1-1 базальт 0.475 0.425±0.01 12.9±0.8
12* хребет	Василь-
ковского
42°05.3' 134°03.3' 58-6-1-1 базальт 1.18 0.433±0.02 5.3±0.5




42°06.46' 133°41.0' 1149-5 базальт 1.34 1.507 16.0
Геология	…,	1987;	
Съедин,	1986,	1989
15 –''– 42°04.00' 133°42.3' 1155-1 т/андезит 1.91 8.178 11.5 –''–
16* –''– 42°07.9' 133°44.2' 1567 трахит 4.21 3.30±0.15 11.2±0.5 Леликов	и	др.,	2001
17* возв.
Первенца






18 –''– 41°42.05' 132°20.0' 1165 –''– 0.28 3.03 15.5
Геология	…,	1987;	
Съедин,	1986,	1989
19* –''– 41°41.50' 132°20.5' 58-3-1-1 –''– 0.376 0.083±0.01 3.2±0.8
20* гора	Петра	
Великого
42°05.0' 131°51.4' 52-23-3 базальт –''– –''– 11.3±0.4
Карнаух	и	др.,	2013;		
Леликов	и	др.,	2018




22 –''– 40°37.1' 131°59.6' 7736 –''– 0.70 1.095 22.2 –''–
23 –''– 40°37.0' 132°06.2' 1474 т/дацит 3.79 0.0071 <1.0	
Геология	…,	1987;	
Съедин,	1986,	1989
24 –''– 40°40.5' 132°03.0' 1679-1 базальт 1.33 1.1446 12.8 –''–








40°06.9' 131°20.6' 7752 базальт 0.62 0.175 4.0 –''–
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вулканизма.	Отсутствие	в	нижней	толще	чехла	
отражающих	 горизонтов	и	 ее	 выклинивание	










1985,	 1994).	 Заложение	 впадин	 происходило	




















Региональные	 аномалии	 силы	 тяжести	 в	
редукции	Фая	 (рис.	 9а)	 отражают	изменение	
мощности	 земной	коры	и	 ее	 изостатическую	
неуравновешенность.	Рельеф	основания	коры	
Центральной	котловины	Японского	моря	и	 ее	

























которого	 глубина	 залегания	Мохо	 составляет	































вкрапленников	 из	 базальтов	 (Свининников,	
2004;	 Свининников,	 Съедин,	 1984;	 Яськин,	






вулканитах	 этих	 структур	порфировых	 выде-
лений	ортопироксена	и	кварца	свидетельствует	































идами	 (окраинно-морскими	 толеитами	 и	 их	




















































(нижняя	 часть	 разбуренной	 толщи).	 Таким	
образом,	 вулканизм	 в	 изученной	 части	 этой	
постройки,	 начавшись	 в	 позднем	 олигоцене,	
завершился	в	конце	раннего	миоцена.	Известно,	
что	позднеолигоцен-раннемиоценовое	 время	
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полицентричном	формировании	области	рас-





котловины	относится	 к	 океаническому	 типу,	
а	западной	—	к	субокеаническому	типу.
Формирование	Центральной	 котловины	




депрессии.	 II.	Средний эоцен–конец раннего 
миоцена	—	нормальная	седиментация	в	погру-
жающемся	 бассейне;	 накопление	 отложений	
нижнего	сейсмокомплекса	чехла;	локализация	
вулканизма	 на	 вулканических	 постройках.	
III.	Средний миоцен–плейстоцен	—	чередование	
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THE CENTRAL BASIN OF THE SEA OF JAPAN: HISTORY AND TECTONICS
V.G. Prokudin , V.T. S'edin, M.G. Valitov, S.N. Меdvedev
V.I. Il' ichev Pacific Oceanological Institute. FEB RAS, 




I	—	The	Paleocene	—	 the	Middle	Eocene:	 formation	of	 tectonic	depression	during	 the	 rifting	on	 the	
continental	margin;	 initial	 volcanism.	 II.	The	Middle	Eocene	—	end	of	 the	Early	Miocene:	 normal	
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